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ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR SUNI 1975 ~~
1 000 hankaa - 1 000 perspner
1974 1975 1975
Kesäkuu Toukokuu Kesäkuu 
Ouni Maj Ouni
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN 2 432 2 239 2 443
Työlliset - Syssalsatta 2 397 2 199 2 398
Työttömät - Arbetslösa 35 40 45
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN E3 I ARBET jKRAC TEN ............ 1 051 1 272 1 070
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFO ( KNINGEN 1 ARBETSÄL DER 3 483 3 511 '3 513
Työttömyysaste ^ - Relativt arbetsloshetsta. % 1.4 1.8 1.8
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftsta 1 % 69.8 63.8 69.5
TYÖLLISET - SYS jEL 5 AT TA 
Maatalous
2 397 2 199 2 398
- Rordbruk ............ 3 30 278 297
Metsätalous - Skogsbruk ....... . 56 48 53
Teollisuus - Industri ............ 658 621 660
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 142 1 24 143
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. .. 67 60 7 0
Kauppa - Handel .............. 379 331 37 5
Liikenne - Samfärdsel .......... 167 154 1 70
Rahoitus-, vakuutus- ja 
palveleva toiminta
liike-elämää
- Bank-, försäkrings- ooh uppdragsverks. ... 107 108 120
Palvelukset - Tjänster ............ 491 475 510
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avser personer i äldern
15 - 74 & T .
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578
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